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導者ポル・ポトが政権をとった 3 年 8 か月に及ぶ時代には、少なくとも国































































カ書）のクメール語訳に着手した。1923 年にはアメリカの宣教団 Christian 




ポル・ポト政権（1975 年 4 月～ 1979 年 1 月）下では、仏教を含めすべ





































































プロテスタント系教会の最大ネットワーク Evangelical Fellowship of 
Cambodia（EFC）の教会地図プロジェクト Mission Kampuchea 2021（MK 
21）は、2012 年時点のプロテスタント信徒数は人口の 1.32％、2017 年に
は 1.28％と推定している15）。国内外の諸団体・機関による統計推定では、
１～ 4％と幅広い16）。キリスト教徒の数は、これも各所の情報が多様である
が、United Bible Societies は、カトリックも含めたカンボジアのキリスト





さらに MK21 の州別キリスト教徒人口比率の変化（2012 年→ 2017 年）
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